





遗址西南 2 公里处。2013 年初，在配合武夷新区兴
田片经一路（中段）项目建设进行考古调查时发现。













长约 80、南北宽约 30 米，面积约 2400 平方米。本
次实际发掘面积 1950 平方米，揭露遗迹有：汉代房
◎厦门大学   福建博物院   福建闽越王城博物馆
摘  要：洲庵遗址位于福建省城村汉城遗址西南 2 公里处，2013 年被调查发现。随后
对其进行抢救性考古发掘，共发现汉代房址 1 处，宋代灰坑 6 个、窑炉 3 座，出土
一批汉代、宋代建筑材料、陶瓷器标本，这为研究西汉闽越国历史和宋代社会经济
提供了重要的资料。
关键词：洲庵遗址   汉代   房址   武夷山市
图一   洲庵遗址位置示意图















第①层，表土层。厚约 10 ～ 15 厘米，灰黑土，
较疏松，土较杂，包含有较多汉代陶片、瓦片和少
量宋代黑釉瓷、青瓷片。












分布在 T1621、T1521 和 T1421 内，由 10 个柱洞组成。
柱洞近圆形，填黄褐土，较疏松，夹杂有少量的炭
粒和烧土。柱洞有大小之分，大者直径在 35 ～ 46
厘米，深度 50 ～ 80 厘米；小者直径在 22 ～ 30 厘米，










深度 15 ～ 50 厘米。柱洞呈东西两列分布，同列柱
洞的间距约 2 ～ 2.5 米，东西两列柱洞间距约 3 米。



















Y1 和 Y2 位于 T1018 和 T1118 内，开口于②层
下，打破③层和生土。两座窑结构保存较好，其窑炉、
烟囱、窑门、窑前操作面保存完整。Y1 位于 Y2 的
北部，Y1 的窑门和窑前操作面打破 Y2。
Y1 坐西北朝东南，窑炉开口直径 2 ～ 2.08、窑
底直径 2、窑炉残高 0.6 ～ 0.86 米。窑门位于窑炉东
南部，形状为拱形，长约 0.4、上部宽 0.56、下部宽 0.5、
残高 0.6 米。窑门前面的操作坑东西长 1.4、南北宽 0.7、
深约 0.1 米。烟囱位于窑炉的东西两侧，残高分别为
0.94 和 0.9 米。左右烟道近方形，边长均为 0.2 米，
Y1 内的堆积分为两层，第一层为灰烬层，厚约 0.2 米，
图五   F1 部分柱位遗迹（由北向南拍摄）
图四   F1 平面图
100 厘米0
图六   灰坑 H2 遗迹图（由北向南拍摄）














Y2 坐 北 朝 南， 窑 炉 开 口 直 径 2.5、 窑 底 直 径
2.1 ～ 2.5、窑炉残高 0.3 ～ 0.7 米。窑门位于窑炉南
部，长约 0.5、上部宽 0.5、下部宽 0.4、残高 0.3 ～ 0.4
米。烟囱位于窑炉的东西两侧，左右烟道近方形，
边长都为 0.2 米，左右烟囱残高分别为 0.75 和 0.4
米。Y2 的北部和底部被 Y1 的窑门和窑前的操作面
打破。Y2 内的堆积分为三层：第一层为灰烬层，厚
约 0.1 ～ 0.6 米，此层为 Y1 使用时所留的灰烬；第
二层为黄土层，厚约 0.1 ～ 0.2 米，为 Y1 的窑前操
作面；第三层为灰烬层，厚约 0.06 ～ 0.18 米，此层
为 Y2 使用所留下的，清理出一些直径约 0.04 米的
木炭。














量细砂，呈青灰色、橙黄色和灰白色。筒瓦和板瓦图八   Y1、Y2、Y3 平剖面图
图一〇   Y3 遗迹图










板瓦   基本为碎片，仅复原 3 件。板瓦两侧均内
切，切口较浅，中部稍厚于两端，背面饰绳纹与凹
弦纹，戳印文字均为斜向，可分为二型。
Ⅰ型   少量，可复原 1 件。背面遍饰斜向粗绳纹，
仅头端稍作抹光处理，里面饰麻点纹。T1621 ③：
2，泥质灰陶，两端皆平头，一端做抹光处理，长
52.4、两端宽分别为 35.2 和 38.4、厚 1.2 ～ 2 厘米（图
一一：1；图一二）。
Ⅱ 型   较 多， 基 本 为 碎 片， 可 复 原 2 件。 背
面前部饰凹旋纹，后部饰绳纹，里面饰麻点纹。
T1721 ③：1，胎橙黄，两端平切，在里面中部戳印
有两个并列的“錣”字。长 57、宽 40、厚 1 厘米（图
一一：3；图一三）。T1722 ③：1，胎橙黄，两端平
切，在里面中部戳印两字，无法辨识。长 55.6、两
端宽分别为 40 和 41.2、厚 1.4 厘米（图一一：2；图
一四）。
筒瓦   基本为碎片，可复原 2 件。均为圆瓦筒
对切而成，两侧见外切痕。子口式瓦唇，唇面较
低，唇口外卷，瓦唇与瓦身转折处棱角分明。背面
图一二   Ⅰ型板瓦（T1621 ③：2） 图一三   Ⅱ型板瓦（T1721 ③：1） 图一四   Ⅱ型板瓦（T1722 ③：1）







2、3. Ⅱ型板瓦（T1722 ③：1、T1721 ③：1）




















43、头宽 17、尾宽 14、厚 0.8 厘米（图一一：5；
图一五）。T1621 ③：1，泥质灰陶，夹细砂，尾部
残，背面饰斜绳纹。长 45、宽 18、厚 0.8 厘米（图
一一：4；图一六）。















罐   泥质灰陶较多，红陶极少。多为口沿和底
部残片，仅 1 件可修复。T1525 ②：1，泥质灰陶，
敛口，溜肩，鼓腹，平底内凹，腹上部饰两组凹弦
纹。口径 14.8、腹径 23.6、底径 16、高 19 厘米（图
一七）。
纺轮   2 件。泥质灰陶，正面圆形，剖面橄榄形，
中间有一小孔，均为素面。T1424 ②：1，微残，外径 2.8、
孔径 0.6、高 1.6 厘米（图一八：1）。T1217 ②：1，
图一九   陶盅（T1424 ②：2）
图二〇   陶具（T0516 ②：2）
图一六   筒瓦（T1621 ③：1）
图一五   筒瓦（T1722 ③：2）
1、2. 纺轮（T1424 ②：1、T1217 ②：1）   3. 陶盅（T1424 ②：2）
4. 陶珠（H6：3）   5. 陶具（T0516 ②：2）












残。外径 3、孔径 0.6、高 1.6 厘米（图一八：2）。
盅   泥质灰陶，敞口，小平底，素面，4 件可复原。
T1424 ②：2，敞口，鼓腹，小平底。口径 8、底径 4、
腹径 8.4、高 3 厘米（图一八：3；图一九）。
陶珠   3 件，泥质灰陶，橙黄色和灰色均有，素
面。H6：3，泥质橙黄陶，微残，直径 2.4 厘米（图
一八：4）。
陶具   1 件。T0516 ②：2，泥质灰陶，表面残
损，正面梯形，底面方形，中有小孔。除底面外，
通体饰方格纹。顶面边长 4.4、底面边长 6.4 厘米，









碗   可 复 原 10 件，
依据器型大小和施釉可
分为两型。
Ⅰ型   器型较大，可








径 4.6、高 4.8 厘米（图二一：




径 5.6、高 5.8 厘米（图二一：2；
图二二）。H3：1，碗底残片，施
青黄釉，圈足未施，釉面有细小开片，圈足底面书
有   “张六郎□”字，素面。足径 5.2、残高 3.8 厘
米（图二一：3；图二三）。
Ⅱ型   器型较小，4 件可复原。褐胎，敞口，斜
弧腹，矮圈足，施黑釉，内满釉，外釉施至腹下部，
釉线不一，素面。H4：1，敞口，圆唇，沿微外折，
內满釉，外釉施至腹下部。口径 9.6、足径 3.2、高 4
厘米（图二一：4；图二四）。T1015 ②：2，深灰胎，
敞口，斜直腹微弧，施黑釉，口沿釉薄处呈深褐色，
内底有 1 粗支钉痕。口径 10.4、足径 2.4、高 4.8 厘
米（图二一：5；图二五）。
图二二   Ⅰ型碗（T1722 ②：2）
图二三   Ⅰ型碗（H3：1）
图二四   Ⅱ型碗（H4：1） 图二五   Ⅱ型碗（T1015 ②：2）
1、2、3. Ⅰ型碗（T1722 ②：4、T1722 ②：2、H3：1）  4、5. Ⅱ型碗（H4：1、T1015 ②：2）
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